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ABSTRACT
Addingformaldehydeintofoodasapreservativeisacommonpracticeinsomefishsellers.Thedetectionofsuch
reagentusingSchiffreagent,areativelycheapandeasytoperfomtest,wascarriedoutonmarinemilkfish(Chanos
chanos)treatedwith0,03%(300ppm),0,04%(400ppm)and0,05%(500ppm)foronehour.Thesensitivityand
specificityof Schifftodetectformaldehydeinthefishwerestudied.Theeffectsof formaldehydeonthefishwere
evaluatedin termsof thepH.,organolepticfigure,andhistopathologyof fishtissues.Theresultshowedthatthe
methodis 100%sensitiveandspecificforformaldehydeof0,05%concentration.ThepHrelativelywasn'tchanged.
Thescoreoforganolepticfiguredecreasedastheconcentrationincreased.Formaldehydeeffectedhistopathologyof
gills,butnotgastric,skin,andcarcass.Forrnaldehydehadruptureofgill lamellae,hyperplasiaof inflammationcells,
andhypertrophyofepithel.
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ABSTRAK
Penambahanzatpengawetberbahaya,formalin,padabahanpangantelahterjadidi Indonesia.Deteksiformalin
denganlarutanSchiffyangrelatifmurahdanmudahdilakukanpadaikanbandenglaut(Chanoschanos)yangdipapar
denganformalindengankonsentrasi0,03%(300ppm),0,04%(400ppm),dan0,05%(500ppm)selama1jam.
SensitivitasdanspesifisitasSchiffuntukdeteksiformalindipelajari.EfekformalinterhadapikandiamatibaikpH,
organoleptikdangambaranhistopatologi.HasilpenelitianmenunjukkanbahwalarutanSchiffsangatsensitifdan
spesifik(masing-masingsensitivitasdanspesifisitasnya100%)untukmendeteksiformalindengankonsentrasi
minimal0,05%.NilaipHikanbaikperlakuanmaupunkontroltidakberbedaj uh.Nilaiorganoleptikmenurunseiring
denganpeningkatankonsentrasiformalin.Formalinberpengaruhpadagambaranhistopatologiinsang,tetapitidak
padalambung,kulit,dandaging.Formalinmenyebabkanrupturlamellae,hiperplasiaselradang,danhipertropiepitel
lDsang.
Katakunci:formalin,Schiff,sensitifitas,pesifisitas,histopatologi
PENDAHULUAN
Seiringdengantuntutanpasaryangmenghendaki
bahan pangan yang berkualitasserta terjamin
keamanannya(foodsafety),makapengadaanprasarana
dansarana.yangbaiksemakindibutuhkan.Keamanan
suatuprodukpanganhamsmengikutikaic:hihyangtelah
ditetapkan dalam penerapan ilmu kesehatan
masyarakat,antaralain amandari aspekkesehatan,
amandaripemalsuandanamandariaspekagama(halal)
(AdinegorodanRahayu,1997;Girindra,1996).Salah
satuprodukpanganyangberasaldarihewan,yaituikan.
Ikan bandengmerupakanbahan panganyang
mempunyaikomponengizicukuptinggidandiminati
oleh banyakorang.BadanPengawasanObatdan
Makanan(BPOM) telah menemukankeberadaan
formalinpadaikanasin,miebasahdantahu,baikyang
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Gambar9. Dagingkontrol(HE, 100X)
a.endomisiumnormal
b.perimisiumnormal
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